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この巻では認知症の患者さんに対して、実際にケアプランを作成したケアマネー ジャー にインタビュー 形式でケアプラン作成の流れ（最初の訪問
時、情報収集、アセスメント、情報収集の検証等）を聞いていき、ケアプラン作成のポイントを明確に解説していきます。
◆内容
お申し込みは下の申込用紙でシルバー新報まで １週間ほどで届きます。品物を受け取る際に代金をお支払い下さい。DVD／VHS販売
これからの認知症ケアの指針
第１巻　優しい笑顔で心がなごむ
シリーズ
ＤＶＤ／ＶＨＳ  定価（各巻）20,000円（税・送料別）
第1巻ＤＶＤ…（　　　）本
第2巻ＤＶＤ…（　　　）本
第1巻ＶＨＳ…（　　　）本
第2巻ＶＨＳ…（　　　）本
シルバー新報　4月1日号
医
療
福
祉
研
修
事
業
の
医
療
福
祉
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
（
大
阪
市
）、
は
１３
日
、
大
阪
市
の
大
阪
市
社
会
福
祉
研
修
情
報
セ
ン
タ
ー
で
東
日
本
大
震
災
復
興
支
援
講
演
会
「
災
害
時
に
お
け
る

職
員
の
役
割


施
設
内
の
体
制
作
り

検
討
会
」
を
開
催
す
る
。
収
益
の
全
額
を
被
災
地
で
地
域
の
高
齢
者
施
設
や
地
域
住
民
の
支
援
に
当
た
っ
て
い
る
社
会
福
祉
法
人
の
義
援
金
に
当
て
る
。
「
震
災
以
来
、
医
療
介
護
従
事
者
を
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催
な
ど
側
面
か
ら
支
援
し
て
い
る
事
業
者
と
し
て
で
き
る
こ
と
は
な
い
か
と
考
え
て
き
た
。
参
加
者
に
と
っ
て
も
役
立
つ
講
座
と
し
て
い
る
の
で
、
多
く
の
人
に
ご
参
加
い
た
だ
け
れ
ば
」
と
担
当
者
は
話
す
。
講
師
は
、
京
都
で
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
を
中
心
に
サ
テ
ラ
イ
ト
施
設
や
在
宅
介
護
事
業
所
を
組
み
合
わ
せ
て
地
域
を
包
括
的
に
支
え
る
体
制
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
る
田
中
涼
子
高
齢
者
福
祉
総
合
施
設
も
も
や
ま
副
園
長
。
災
害
時
に
入
居
者
、
地
域
住
民
を
ど
の
よ
う
に
支
え
て
い
け
ば
よ
い
の
か
を
検
討
し
、
そ
の
た
め
の
体
制
づ
く
り
の
方
策
を
講
演
す
る
。
講
演
会
の
収
益
は
全
額
、
仙
台
市
の
東
北
福
祉
会
せ
ん
だ
ん
の
杜
に
義
援
金
と
し
て
送
る
。
被
害
の
大
き
か
っ
た
県
内
の
高
齢
者
施
設
の
入
居
者
や
地
域
で
孤
立
し
た
高
齢
者
の
受
け
入
れ
な
ど
の
支
援
に
あ
た
っ
て
い
る
と
い
う
。
参
加
費
３
千
円
。
同
社
０
６
・
６
３
６
６
・
９
２
５
３
へ
。福祉
用
具
相
談
員
ラ
ン
キ
ン
グ
テ
ス
ト
実
行
委
が
５
月
開
催
福
祉
用
具
専
門
相
談
員
ラ
ン
キ
ン
グ
テ
ス
ト
実
行
委
員
会
（
白
澤
政
和
委
員
長
）
は
５
月
２９
日
、
マ
ー
ク
シ
ー
ト
式
の
テ
ス
ト
で
福
祉
用
具
専
門
相
談
員
の
実
力
を
は
か
る
第
３
回
の
「
ラ
ン
キ
ン
グ
テ
ス
ト
」
を
全
国
６
会
場
で
開
催
す
る
。
３
月
３０
日
か
ら
申
し
込
み
受
け
付
け
を
始
め
た
。
テ
ス
ト
は
①
制
度
・
倫
理
②
マ
ナ
ー
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
③
介
護
・
看
護
・
医
学
④
福
祉
用
具
の
４
分
野
。
専
用
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http
:/
/
fuku
sen
-test.jp
/
）
で
総
合
得
点
の
上
位
２
０
０
人
の
順
位
、
得
点
、
氏
名
、
所
属
団
体
名
を
公
表
す
る
。
こ
れ
ま
で
２
回
の
テ
ス
ト
の
受
験
者
は
１
２
３
３
人
。
専
門
相
談
員
の
日
ご
ろ
培
っ
た
知
識
・
技
術
を
試
す
機
会
と
し
て
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
ア
ッ
プ
に
つ
な
が
け
て
も
ら
う
と
と
も
に
、
上
位
得
点
者
を
公
表
す
る
こ
と
で
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
や
利
用
者
が
福
祉
用
具
事
業
所
を
選
択
す
る
際
の
参
考
と
し
て
活
用
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
。
受
験
料
は
５
千
円
。
札
幌
・
東
京
・
名
古
屋
・
大
阪
・
岡
山
・
福
岡
の
６
会
場
。
５
月
１９
日
ま
で
申
し
込
み
を
受
け
付
け
る
。
事
務
局
０
３
・
５
４
７
２
・
６
０
０
０
へ
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
老
人
ホ
ー
ム
を
調
査
し
て
い
た
時
の
話
。
調
査
が
一
区
切
り
し
た
の
で
、
も
う
一
つ
の
終
の
棲
家
に
行
く
こ
と
を
思
い
立
っ
た
。
別
の
老
人
ホ
ー
ム
に
調
査
に
行
く
の
で
は
な
い
。
生
者
に
と
っ
て
の
終
の
棲
家
で
あ
る
老
人
ホ
ー
ム
か
ら
、
死
者
の
終
の
棲
家
で
あ
る
墓
地
に
行
っ
て
み
よ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
広
大
な
墓
地
は
、
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
中
央
駅
か
ら
地
下
鉄
に
乗
り
、
９
つ
目
の
駅
で
降
り
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
墓
地
の
端
に
沿
っ
て
ま
っ
す
ぐ
な
道
を
ひ
た
す
ら
歩
き
、
右
に
折
れ
る
と
墓
地
の
名
前
が
見
え
る
。
ス
コ
ー
グ
ス
シ
ェ
ル
コ
ゴ
ー
デ
ン
（skogskyrkogarden
）
。
世
界
遺
産
の
「
森
の
墓
地
」
で
あ
る
。
墓
地
の
入
口
を
通
り
、
恐
ろ
し
く
緩
や
か
な
丘
の
斜
面
を
、
長
い
時
間
を
か
け
て
ひ
た
す
ら
歩
い
て
い
く
。
丘
の
頂
上
に
立
ち
、
振
り
返
る
と
、
巨
大
な
空
間
が
目
の
前
に
広
が
っ
て
い
る
。
天
に
雲
は
流
れ
、
地
に
墓
地
は
広
が
り
、
天
と
地
を
つ
な
ぐ
空
間
は
静
謐
で
限
り
な
く
大
き
い
。
我
々
の
住
ん
で
い
る
世
界
は
た
っ
た
３
つ
の
構
成
要
素
（
天
と
地
と
空
間
）
か
ら
で
き
あ
が
っ
て
い
る
こ
と
が
よ
く
分
か
る
。
す
っ
き
り
と
、
シ
ン
プ
ル
で
、
具
の
少
な
い
サ
ン
ド
ウ
ィ
ッ
チ
の
よ
う
な
も
の
だ
。
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
し
た
も
の
を
取
り
除
い
て
い
き
、
後
に
残
っ
た
も
の
は
、
こ
れ
以
上
減
ら
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
老
人
ホ
ー
ム
の
介
護
も
、
こ
れ
と
似
た
よ
う
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
職
員
が
ど
ん
ど
ん
い
ら
な
い
も
の
を
取
り
除
い
て
い
く
「
引
き
算
の
介
護
」
で
、
後
に
残
っ
た
も
の
が
現
在
の
介
護
で
あ
る
。
日
本
人
の
見
学
者
は
、
こ
れ
を
「
介
護
現
場
で
は
時
間
が
ゆ
っ
く
り
と
流
れ
て
い
る
」
と
捉
え
る
よ
う
で
あ
る
が
、
利
用
者
の
た
め
に
、
あ
れ
も
、
こ
れ
も
と
、「
足
し
算
の
介
護
」
に
慣
れ
親
し
ん
で
き
た
我
々
日
本
人
に
は
、
そ
も
そ
も
「
引
き
算
の
介
護
」
な
ど
理
解
は
で
き
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
さ
て
、
生
者
に
と
っ
て
の
「
終
の
棲
家
」
で
あ
る
老
人
ホ
ー
ム
に
話
を
戻
そ
う
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
老
人
ホ
ー
ム
と
そ
こ
で
提
供
さ
れ
て
い
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
の
発
想
で
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
な
い
と
、
不
要
な
誤
解
が
生
じ
て
し
ま
う
。
そ
れ
を
説
明
す
る
に
は
、
サ
ー
ビ
ス
の
語
源
か
ら
説
明
を
始
め
た
方
が
よ
さ
そ
う
だ
。
サ
ー
ビ
スservice
に
関
連
し
て
、
ラ
テ
ン
語
の
servire
を
祖
語
と
し
、
servant
を
代
表
と
す
る
「
役
立
ち
」
系
の
語
群
と
、
同
じ
くservare
を
祖
語
と
し
、observe
を
代
表
と
す
る
「
見
守
り
」
系
の
語
群
が
存
在
し
て
い
る
。
前
者
は
、
神
や
国
家
や
主
人
な
ど
に
召
さ
れ
て
仕
え
る
こ
と
で
あ
り
、
召
使
、
奉
公
人
と
し
て
奉
仕
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
だ
け
で
は
な
く
、
使
わ
れ
て
い
る
主
人
の
た
め
に
、
役
立
つ
有
用
な
行
動
を
も
指
し
て
い
た
。
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
こ
で
の
奉
仕
と
は
、
無
償
の
奉
仕
で
は
な
く
、
有
償
の
仕
事
と
し
て
の
奉
仕
で
あ
る
点
だ
。
日
本
で
は
、
時
に
サ
ー
ビ
ス
は
タ
ダ
を
意
味
し
て
い
る
が
、
諸
外
国
で
は
、
奉
仕
に
対
し
て
は
、
そ
れ
に
見
合
う
だ
け
の
対
価
（
奉
仕
料
）
を
支
払
う
こ
と
が
ル
ー
ル
の
よ
う
だ
。
他
方
、
後
者
は
、
注
意
深
く
見
張
り
、
見
付
け
、
見
守
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
観
、
看
、
監
な
ど
の
字
を
あ
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
こ
に
は
傍
観
者
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
な
い
。
例
え
ば
主
人
に
代
わ
っ
て
農
場
で
貴
重
な
家
畜
を
見
守
っ
て
い
る
よ
う
な
姿
を
思
い
浮
か
べ
て
み
よ
う
。
以
上
の
よ
う
な
２
つ
の
意
味
を
踏
ま
え
る
と
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
は
、
①
利
用
者
に
対
し
て
奴
隷
の
よ
う
に
お
仕
え
す
る
サ
ー
ビ
ス
と
、
少
し
か
っ
こ
よ
く
い
う
な
ら
ば
、
②
責
任
を
も
っ
た
執
事
（
奴
隷
で
は
あ
り
ま
せ
ん
）
の
よ
う
に
利
用
者
及
び
利
用
者
が
大
切
に
し
て
い
る
も
の
を
見
守
る
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
、
に
分
け
ら
れ
そ
う
だ
。
②
は
、
通
常
サ
ー
ビ
ス
を
説
明
す
る
場
合
に
は
触
れ
ら
れ
な
い
が
、
サ
ー
ビ
ス
の
本
質
に
迫
る
重
要
な
見
方
で
あ
る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
老
人
ホ
ー
ム
は
、
利
用
者
と
職
員
が
家
族
の
よ
う
に
暮
ら
す
こ
と
を
目
指
し
て
い
な
い
。
老
人
ホ
ー
ム
の
介
護
職
員
は
、
仕
事
と
し
て
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
か
か
わ
る
べ
き
は
自
分
の
家
族
で
、
必
要
以
上
に
利
用
者
の
生
活
に
か
か
わ
ろ
う
と
は
し
な
い
。
介
護
職
員
と
利
用
者
の
間
に
あ
る
の
は
、
家
族
の
よ
う
に
親
密
な
関
係
で
は
な
く
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
者
と
受
け
手
と
い
う
緩
や
か
な
つ
な
が
り
で
あ
る
。
利
用
者
に
も
介
護
す
る
職
員
に
も
人
権
が
あ
り
、
両
者
は
尊
厳
を
持
っ
た
人
間
と
し
て
平
等
で
あ
っ
て
、
介
護
職
員
が
利
用
者
に
尽
く
し
た
り
、
介
護
職
員
の
庇
護
の
下
で
利
用
者
が
生
活
す
る
よ
う
な
、
ド
ロ
ド
ロ
し
た
人
間
関
係
は
な
い
。利
用
者
が
一
人
の
人
権
を
持
っ
た
人
間
と
し
て
、
自
立
し
た
生
活
を
送
っ
て
き
た
事
実
を
基
礎
に
置
き
、
利
用
者
の
た
め
の
「
自
宅
」
の
よ
う
な
「
自
立
し
た
生
活
の
場
」
を
継
続
し
て
提
供
す
る
こ
と
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
利
用
者
に
お
仕
え
す
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
で
は
な
く
、
人
権
を
尊
重
し
た
「
見
守
り
の
介
護
」
が
実
践
さ
れ
、
利
用
者
が
で
き
る
こ
と
は
自
分
の
力
で
や
る
べ
き
（
自
立
し
た
人
間
像
）
と
い
う
共
通
認
識
が
あ
り
、
で
き
る
範
囲
で
自
力
で
頑
張
っ
て
も
ら
う
。
そ
ん
な
と
き
職
員
が
「
自
分
で
で
き
る
で
し
ょ
」
と
い
う
が
、
そ
れ
は
決
し
て
冷
た
い
言
葉
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
こ
の
国
で
は
、
す
べ
て
の
人
が
自
分
の
こ
と
は
自
分
で
す
る
の
が
原
則
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
横
で
見
守
っ
て
い
た
職
員
は
、
終
わ
っ
た
あ
と
で
、
利
用
者
に
「
き
ち
ん
と
で
き
て
い
る
か
、
確
認
し
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
か
」
と
了
解
を
得
て
か
ら
、
で
き
て
い
な
い
と
こ
ろ
を
手
伝
う
こ
と
に
な
る
。
利
用
者
が
ほ
と
ん
ど
自
分
で
で
き
な
い
場
合
に
は
、
職
員
が
全
面
的
に
介
助
を
す
る
が
、
そ
の
場
合
で
も
、
職
員
は
利
用
者
の
傍
ら
で
人
権
を
尊
重
し
、
ど
う
し
た
い
の
か
を
利
用
者
自
身
に
決
め
さ
せ
、
決
め
た
結
果
は
尊
重
す
る
ル
ー
ル
が
守
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
、
引
き
算
の
介
護
で
し
か
も
見
守
り
の
介
護
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
利
用
者
と
職
員
の
間
に
は
、
あ
た
か
も
広
大
な
森
と
空
が
あ
る
よ
う
だ
。
こ
れ
も
ま
た
、
確
か
に
介
護
で
あ
る
。
岡田耕一郎（おか
だ・こういちろう）
東北学院大学経
営学部・教授。経
営組織論。日本、ス
ウェーデン、ドイ
ツの介護サービス
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岡田浩子（おかだ・
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会福祉士。共著と
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ホームをテストす
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社から出版。
象
印
ベ
ビ
ー
（
大
阪
府
東
大
阪
市
、
０
６
・
６
７
８
８
・
８
９
２
８
）
は
４
月
か
ら
、
軽
量
・
コ
ン
パ
ク
ト
な
シ
ル
バ
ー
カ
ー
「
ラ
イ
ト
ミ
ニ
」
シ
リ
ー
ズ
を
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
発
売
し
た
。
段
差
の
走
破
性
や
、
簡
単
に
小
さ
く
折
り
た
た
ん
で
仕
舞
え
る
新
構
造
を
採
用
し
た
。
高
さ
８５
〜
９１
ｃ
ｍ
、
幅
４０
ｃ
ｍ
、
奥
行
き
５３
ｃ
ｍ
で
製
品
重
量
３
・
９
ｋ
ｇ
と
、
軽
量
・
コ
ン
パ
ク
ト
な
特
徴
は
そ
の
ま
ま
に
、
車
輪
径
を
１３
ｃ
ｍ
か
ら
１４
・
５
ｃ
ｍ
に
変
更
し
て
走
破
性
を
向
上
さ
せ
た
。
折
り
た
た
み
時
に
は
７８
×
３９
×
３７
ｃ
ｍ
に
し
て
収
納
で
き
る
。
コ
ン
パ
ク
ト
な
が
ら
、
バ
ッ
グ
部
は
１２
ℓ
ま
で
収
容
で
き
る
。
ハ
ン
ド
ル
高
は
３
段
階
。
「
Ｇ
Ｎ
」
な
ど
２
機
種
で
は
、
前
輪
が
前
後
の
直
進
、
左
右
４０
度
、
３
６
０
度
か
ら
選
択
し
て
使
え
る
３
ウ
ェ
イ
キ
ャ
ス
タ
ー
を
採
用
し
た
。
車
体
部
ア
ル
ミ
製
、
袋
部
ナ
イ
ロ
ン
製
。「
Ｇ
Ｎ
」
で
２
万
１
７
３
５
円
な
ど
。
「
収
益
全
額
を
被
災
地
」に
復
興
支
援
講
演
会
を
開
催
医療福祉プ
ランニング
軽
く
て
コ
ン
パ
ク
ト
な
シ
ル
バ
ー
カ
ー
を
刷
新
象
印
ベ
ビ
ー
２
シ
ン
プ
ル
な
引
き
算
の
介
護
自
分
の
こ
と
は
自
分
で
が
原
則
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